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ПЕРЕДМОВА  
 
На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва визнача-
льне значення належить оновленню матеріально-ресурсного потен-
ціалу, створенню умов для техніко-технологічного забезпечення 
відтворювального процесу на засадах застосування новітніх техні-
чних засобів. 
Технічне забезпечення агарного виробництва є одним з вирі-
шальних факторів продовольчої безпеки держави. Світовий досвід 
показує, що ті країни, які досягли значних успіхів у аграрному сек-
торі мають потужні галузі сільськогосподарського машинобуду-
вання і високотехнологічні системи інженерно-технічного обслуго-
вування. Це аксіома нормального функціонування будь-якого сус-
пільства, що має відповідні для сільського господарства природно-
кліматичні умови. 
Створення обладнання для утримання тварин і птиці, доїльно-
го обладнання, систем для вентиляції та регулювання температур-
ного режиму в тваринницьких приміщеннях, технічних засобів для 
сепарування, пастеризації та охолодження молока, систем водопо-
стачання та напування тварин і птиці, видалення гною, посліду і 
приготування з них добрив змінило технології виробництва, спосо-
би утримання і годівлі тварин, вимоги до технологічних режимів їх 
життєзабезпечення. Нові машини і знаряддя впливають на вдоско-
налення технологій утримання тварин, спрощують їх, зменшують 
витрати ресурсів на їх виконання, покращують використання гене-
тичного потенціалу. Сучасні технології у тваринництві: кліткове 
утримання птиці; різні способи утримання худоби; нові технології і 
форми організації доїння корів у залах і станках, обладнаних авто-
матичними системами контролю молоковіддачі; автоматичне нор-
мування видавання кормів; створення засобів для машинного об-
слуговування тварин, автоматизовані системи виробництва яєць, 
м'яса бройлерів, відгодівлі свиней і т.п. Ефективність виробництва 
високоякісної конкурентоспроможної тваринницької продукції по-
требує високого рівня інженерно-технічних працівників, на підго-
товку яких частково направлено цей посібник. 
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Лабораторна робота № 1 
КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ВРХ 
 
МЕТА РОБОТИ - ознайомитись із способами утримання ве-
ликої рогатої худоби та вивчити призначення, будову і принцип дії 
обладнання для їх утримання. 
 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.1  Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
–  класифікацію ферм великої рогатої худоби [3, с. 11…22]; 
–  способи утримання великої рогатої худоби [1, с.14…29;          
2, с.268…280; 3, с.22…25].  
Скласти звіт по роботі: 
– номер, найменування та мета роботи; 
– класифікація ферм великої рогатої худоби; 
– способи утримання великої рогатої худоби. 
 
1.2 Питання для самопідготовки  
1.2.1 Класифікація ферм ВРХ по виробничому напрямку. 
1.2.2 Які статевовікові групи худоби утримуються на молоч-
но-м’ясній (молочній, молочній спеціалізованій, відгодівельній) 
фермі? 
1.2.3 Способи утримання ВРХ.  
1.2.4 Охарактеризувати прив’язний (безприв’язний, потоко-
вий) спосіб утримання ВРХ. Його переваги і недоліки. 
 
1.3 Рекомендована література 
1  Скляр О.Г. Механізація технологічних процесів у тварин-
ництві: навч. посібник/ О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська – Мелітополь: 
Колор Принт, 2012. – 720 с. 
2  Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: під-
ручник/ І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор,  
2009. – 730 с.  
3 Посібник – практикум з механізації виробництва продукції 
тваринництва / І.І. Ревенко, В.М. Манько, С.С. Зарайська та ін.; За 
ред. І.І Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 288 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
2.1 Програма робіт 
2.1.1 Вивчити призначення, будову та принцип дії: 
–  стійлового обладнання для утримання ВРХ: ОСК-25, ОСК-
25А, ОСК-Ф-27, ОСП-Ф-26; 
–  обладнання для напування ВРХ: АП-1А, ПА-1А, АГК-4Б. 
2.1.2 Ознайомитись з: 
–  обладнанням для утримання ВРХ без прив’язі; 
–  обладнанням для утримання телят; 
–  тенденціями розвитку обладнання для утримання ВРХ в За-
хідній Європі. 
Скласти звіт та захистити роботу. 
2.2 Оснащення робочого місця 
2.2.1 Методичні вказівки до лабораторної роботи №1. 
2.2.2 Автонапувалки АП-1А, ПА-1А 
2.2.3 Наочні стенди.  
2.2.4 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 
2.2.5 Література.  
2.3 Теоретичні відомості 
На території України найбільшого поширення знайшли 
прив’язний і безприв’язний способи утримання великої рогатої ху-
доби. Крім того, для телят практикується утримання у клітках і ста-
нках. 
Прив’язний спосіб утримання худоби в минулому був тради-
ційним і до теперішнього часу використовується на багатьох фер-
мах (особливо молочного напрямку). Цей спосіб утримання відзна-
чається простотою організації робіт, і поряд з цим, забезпечує добрі 
умови по догляду за тваринами, краще враховує їх індивідуальні 
особливості, сприяє раціональному використанню кормів та підви-
щенню їх продуктивності. 
Безприв’язний спосіб утримання худоби сприяє застосуванню 
сучасних засобів механізації, кращій організації і спеціалізації пра-
ці, що дозволяє підняти продуктивність праці і знизити трудоміст-
кість вироблюваної продукції. Безприв’язно-боксове утримання – 
це найбільш досконала форма безприв’язного утримання худоби. 
Корівники при даному способі утримання найбільш повно відпові-
дають фізіологічним потребам тварин і зоогігієнічним нормативам. 
При безприв’язному утриманні головним елементом технології 
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являється організація повноцінної безперебійної годівлі. При тако-
му способі утримання використовуються спеціально обладнані бо-
кси, в яких корови відчувають себе найбільш комфортно (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 – Корівник для безприв’язного утримання худоби, 
який обладнано боксами 
Відомо, що продуктивність корів молочного напряму  зале-
жить від циркуляції крові через вим’я тварини. Чим більше крові 
пройде через вим’я, тим більше молока буде давати корова. Тому 
продуктивна корова молочного напрямку повинна по можливості 
більше лежати. У цьому випадку лактаційна функція корови буде 
максимальною. В якості підстилки в боксах можуть використову-
ватись солома, річковий пісок, перероблена тверда фракція гною  
або спеціальні мати чи матраци. Мат або матрац представляє собою 
пресований лист, що виготовлено за спеціальною технологією з 
перероблених відходів поліпропилену або інших матеріалів. Всере-
дині мата розміщені кабелі для обігріву його поверхні. Це гарантує 
рівномірну подачу тепла по всьому мату (рис. 2). 
  
Рисунок 2 – Електричні мати (трикутний і прямокутний) для корів 
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Останнім час на тваринницьких фермах України успішно ви-
користовується закордонний досвід встановлення механічних щі-
ток для чищення корів (рис. 3). Щітки здійснюють не тільки чи-
щення корів, але і виконують масажні функції. 
       
Рисунок 3 – Щітки для чищення корів 
2.3.1 Стійлове обладнання 
Важливе значення при прив’язному утриманні худоби має об-
ладнання прив’язі, яка повинна обмежувати поздовжні переміщення 
тварин, але не заважати їх відпочинку, споживанню корму та води. 
Прив’язі бувають індивідуальні і групові; жорсткі (рамні, хомутові) і 
ланцюгові (дво- або трикінцеві); ручні, напівавтоматизовані і авто-
матизовані. 
Стійлове обладнання ОСК-25 призначено для групового 
прив’язування і відв’язування корів. Воно складається з трубчастої 
рами з водопроводом для напування тварин, кронштейнів для кріп-
лення вакуум- та молокопроводів і механізмів для групового та інди-
відуального прив’язування і відв’язування 25 корів (рис. 4, а). 
Верхня труба рами одночасно є і водопроводом. До вертика-
льних трубчастих стояків за допомогою кронштейнів прикріплюють 
автонапувалки, до верхньої водопровідної труби на повзунах – ший-
ну трубчасту раму, яка фіксує корову в стійлі. Рама має два шарніри, 
які забезпечують певні можливості переміщення корови у стійлі 
(під час годівлі, напування, лежання). Повзуни всіх шийних рам 
з’єднані між собою штангами з фіксатором і механізмом привода, 
тягами та ланцюгами. Фіксатори штанги постійно зчеплені з повзу-
нами. Привод повзунів здійснюється вручну за допомогою важеля, 
приводної зірочки і ланцюга. При повороті важеля повзуни розхо-
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дяться в різні боки і розкривають шийні рами, відв’язуючи всю 
групу корів. Поворотом важеля механізму привода в протилежному 
напрямку закривають шийні рами і прив’язують корів. 
 
а – групова жорстка прив’язь ОСК-25: 1 – автонапувалка; 2 – кар-
кас; 3 – механізм прив’язування-відв’язування; 4 – кронштейн;         
5 - привод прив’язі; 6 – обмежувальний ланцюг; 7 – шийна рама;           
б – групова ланцюгова прив’язь ОСК-25А: 1 – стійлова рама; 2 – обме-
жувач (на дві голови); 3 – кронштейн; 4 – регулювальна планка;           
5, 6 – розподільник 
Рисунок 4 – Стійлове обладнання для утримання корів на 
прив’язі 
Обладнання ОСК-25А на відміну від ОСК-25 дозволяє при 
відв’язуванні залишати окремих корів на прив’язі, а також 
відв’язувати окремих корів без розфіксації всієї групи. В ОСК-25А 
комплект шийних рам замінено на вертикальний і охоплюючий 
ланцюги, а механізми прив’язування з приводними штангами - на 
механізм відв’язування. Ланцюгова двокінцева прив’язь (рис. 4, б) 
складається з вертикального довгого ланцюга: знизу він кріпиться 
до підлоги стійла, а зверху фіксується на брусі стійлової рами. Вер-
тикальний ланцюг проходить крізь нижнє і верхнє кільця короткого 
ланцюга - ошийника, який при підніманні і опусканні тварини ковзає 
по вертикальному ланцюгу. 
Обладнання стійлове ОСК-Ф-27 забезпечує індивідуальне 
прив’язування, групове та індивідуальне відв’язування корів, кріп-
10 
 
лення молоко- та вакуумних трубопроводів і підведення води. По-
рівняно з ОСК-25А дозволяє залишати будь-яку кількість тварин на 
прив’язі без додаткових ланцюгів при груповому відв’язуванні. Має 
зручнішу і безпечнішу прив’язь тварин при їх підході до годівниці. 
Прив’язування здійснюється з боку кормового проходу і для цього 
скотарю не потрібно заходити в стійло. Трубу прив’язі розміщено 
над годівницею і запобігає виходу тварини через годівницю в кормо-
вий прохід, а також контакту ланцюга з підлогою і забрудненню його. 
Збірне стійлове обладнання ОСП-Ф-26 призначено для само-
прив’язування корів, групового та індивідуального їх відв’язування, 
а також для кріплення молоко- та вакуумпроводів, забезпечення тва-
рин водою. 
Секція обладнання складається із стійлової рами (рис. 5), яка 
має стояки з кронштейнами для кріплення молочного і вакуумного 
трубопроводів, основи з напувалками, що виконує функцію водоп-
роводу, огорожі і прив’язі з пасткою.  
 
а– загальний вид: 1 – стояк; 2 – годівниця; 
3 – тяга; 4 – напувалка; 5 - пастка; 6 – пле-
човий обмежувач; 7 – водопровід; б – бу-
дова пастки: 1 – замкнута напрямна;      
2 – відкрита напрямна; 3 – підтримува-
льний кронштейн; 4 – монтажна плита;     
5 – тяга;  6 – пластина; 7 – петля; в – схема 
автоматичного прив’язування: 1 – лан-
цюг;  2 – гумовий тягар; г, д – відповідно 
зафіксоване і розфіксоване положення  
Рисунок 5 - Стійлове обладнання з автоматичною прив’яззю 
ОСП-Ф-26 
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